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La c1udad y el Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP. 
Con el IDEP, creado hace seis años, la ciudad 
de Bogotá cuenta con un Instituto, único en el 
pa1s y en l.atinoamerica. altamente calificado, 
para fac•htar la utilizac1ón del conocimiento de 
frontera en pedagogía, que se dedica a expen-
mentar y divulgar estrategras que mejoren los 
aprendizajes de los n1ños en el aula. 
En el último trienio, eliDEP ha desarrollado accio· 
nes innovadoras en televtsión educativa; ha con-
gregado a los profesores de colegios y 
un1vers1dades alrededor del desarrollo de Investi-
gaciones desde la escuela y para la escuela; ha 
finanCiado la transformación de muchas Investi-
gaciones en Innovaciones y ha entregado todo este 
conocimiento, a la comunidad, en procesos de co-
municaáon educativa a través de su Magazín Aula 
Urbana. series de televisión, video y seminanos. 
• El de las estrategias de uso de los medios masivos ha beneficiado a 12,5 millo-
nes de colombianos, med1ante la emisión de las series "Francisco el Matemático". "Claves 
del Altillo" y "V1da Maestra" 
• Can el desarrollo de más de 150 innovaoones e investigaciones financiadas durante este 
tnenio se han impactado directamente a más de 140.000 niños y 6.400 maestros, y su impac-
to se extiende en los próximos tres años a 300.000 niños y 15.000 maestros adicionales. 
• Mediante el Magazín Aula Urbana, se ha llegado mensualmente a 27.000 maestros y 
3.000 especialistas en educadón. 
• Los avances y resultados de las investigaoones e innovaciones desarrolladas en estos 3 años 
han sido conocidos y discut1dos por 13.600 maestros en formación inicial y avanzada. 
• En la evaluaoón, conducción y sooalización de proyectos han participado 600 académi-
cos e investigadores de la comunidad educativa de la ciudad. 
S d10 un grro de 180 grados a la mnovacion 
e nves gac on educativa 
Para la escuela y desde la escuela 
EIIDEP logró camb1ar los temas sobre los cua-
les la Innovación y la •nvestigaCJón edu-
cativas en la ciudad Involucró a más de 5 900 
profesores para conseguir que sus investiga-
ciones e innovaciones estuvieran dirigidas a me-
jorar el aprendizaje de cerca de 220.000 n1ños 
en áreas como lectura, escritura, matemátiCa, 
ciencia y tecnología. 
INFORME E GESTIÓN 
Se prop1c o n m1 d d1 tmta a la forma 
de hac r T 1 VIS on Edu t va en Colombia. 
En los últimos tres años el IDEP ha desarrolla-
do cuatro proyectos mnovadores en la televl-
s;ón del pafs 
Franosco el Matemático abre el mundo de 
la escuela y sus conflictos al pais; Las Claves 
del Alt11/o le permite a los niños aprender 
matemáticas y lenguaje mirando agradables 
historias de muñecos; Aula Viva es la puer-
ta por la cual los maestros de la ciudad pue-
den entrar a las aulas de otros maestros para 
aprender de su práctica en lenguaje, mate-
mática, c1enc1a y tecnología; y Vida Maes-
tra muestra a la ctudad la vida de los 
docentes enriquec1endo la 1magen que la 
sociedad t1ene de ellos. 
Todos los productos tienen como fundamento 
una 1nvestigac16n mterdJsctplinaria coordinada 
por eliDE P. que permite formular hipótesis con-
solidadas sobre la manera cómo los niños 
aprenden. 
EIIDEP ha diseiiado mecanismos que posib1tan, 
que todos estos productos estén al alcance de 
los niños y los maestros en las aulas de dase y 
de los padres de familia en sus hogares des-
pués de haber s1do emitidos por la televisión 
abierta. los mismos están siendo entregados 
gratuitamente a las escuelas of1ciales del Dis-
tnto y vendidos mas1vamente a través de em-
presas de comercialización del sector. 
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lü 1 D1strrto 
A part1r de entrev1stas a maestros y maestras se defimó una sene de hJ.Stonas que expresan los 
conflictos VIVIdos por muchos de ellos en el aula de clase, de all res ltaron 1 O cap tulos de a sene 
de televisión que se emrtleron por el canal RCN, con una aud1enaa de 12 mtllones de colomb1anos 
f 
Serie de telev1s16n donde se registraron los logros y los momentos def1nrtJVQ.S de la v1da de destaca-
dos profesores bogotanos. En sus historias se encarnan valores, hab¡hdades y peda 
gógicas Se em1t1ó por Canal Capital y ha registrado una aud1encta cercana a los 170 000 bogotanos 
Estrategia para reg1strar prácticas eXJtosas de enseñanza aprendrza1 en las areas de eng a 
je, matemáticas, c1encms naturales y tecnologfa, que se matenahza en una ser e de deos en 
los que se analizan las acctones y conductas de los alumnos y de suofllaestro conducentes a un 
proceso de ensenanza y aprendizaJe con meJores resultados 
de -n 
Sene de videos con 30 ejercicios de matemática y lenguaJe que recurren .a prácticas pedagogtcas 
novedosas d1rig1das a buscar el meJoramiento de estas competenaas Las aaves del Alt 1 o 
d1ngido a n1ños de grados 3 a 5 , se em1ten en FranJa Metro e espac1o tnW1tl de Cana Caprtal. 
ConJUnto de herramientas multimedia para la formaaón en ala es a tra es de a etodo ogJa 
del anáhs1s de d1lemas morales Contiene los 1 O pnmeros cap tu os de Fra asco el atema -
co, la sene de VHS Cot1d1amdades 
Magazín Aula Urbana. mensualmente en 30.000 mano 
El IDEP hace llegar el Magazín Aula Urbana a 27 000 maestros ofic1ales del Bogota y 3 000 
eJemplares c1rculan entre universidades, coleg1os pnvados, b1bhotecas centros de nvest ga-
CIÓn, etc. Aula Urbana sirve como vehfculo para dar a conocer los temas de nteres de os 
docentes de la cap1tal. 
El Magazfn t1ene como uno de sus objetivos pnnc1pales la sooal zac16n de 1nvestrgaaones e mno 
va dones y proyectos de comumcaaon educativa. finanaados por e DE P. as como la d w gaaó 
de estudios desarrollados por entidades afines Graaas a esta pub caaón se comparten os resu -
tados de cada proyecto y se presentan a educadores y espeaahstas 
Con este medio, el IDEP busca recrear las experienc1as cot1d1anas las prácticas pedagog1cas y la 
relación de la escuela con la sociedad consolidando una comumcaaón permanente y fluída con 
los maestros de Bogotá. 
AULA 
Urbnr 1 
S 
Construcaón del con-
e ntes de graaos 5 y 7 , 
E o t p eta mo herramienta peda-
g gK..a pa contnbu' a desarrollo de algunos 
p ceses de p nsam E"nto matemattco; Las ca-
tego 1 grcas romo expres16n del desarrollo 
d pensam to te6nco. Prád cas pedagóg1cas 
&d u ti\ as en 1 nguaJe y matemattcas; 
........ ""''"''"'• Desarrollo de cua 
t ps co ngu st1cas para leer 
•rDr\<::1\)a nte D1seno de un amb1ente 
e utó omo para el desarrol o 
e metacogmc1on; Estdo 
og o n SJstema educat1vo en 
a d d Bogota os s1mu adores de pro 
ceso o so ucrón de problemas en el apren-
d za eco abo at vo m pacto sobre la efrcaCia 
ef1c1encra en p .. obl mas de descubnm1ento. 
Ed ca n tlca y \alares Dernocrata5 antes 
de o 18 anos, la maloca como espacro autó-
nomo de los estud1antes para el desarrollo de-
mocratice Procesos de constwcc1ón de cultura 
democrátrca en lnst tuaones educatrvas de anta 
fe de Bogota, Curnculo s1lenaado. El saber ha-
cer de las culturas uvemles para la transforma-
cron oe confl dos en la esruela, lnadencia de 
a •eratura nfant1 en la 1ormaaón de valores 
_ cos est t1cos en la educac•on bás1ca pnma-
a E a aaón educattva y formaaón de valo-
res para a co vwenaa en los adolescentes, 
Lectoescntura Desarrollo del pensamrento a 
pan r de potenoar as competenCias bas1cas 
ectura y escntura Leyendo y escnbtendo 
JUntos maestros y n1ños aprendemos a pen-
sar Apltcacron de estrategias pedagogrcas en 
el proceso lector y escmor (preescolar y bás1ca 
pnmana), Lectoescr rtura y autonomía. Proyec-
to n5tftuCJonal para escuelas en conven1o; De-
sarro! o dDcuatro operacrones psicolrnguistJcas 
para leer comprensrvamente, 
Ambientes de aprendiZaje: CondtOonesdeunam-
blente de aprendiza para la formaoon de una 
capaadad de cfi ño tecno 6g co como funaón 
de capaodades representaoonales, Valídaaón de 
am deaprendiZ.aJeen latecnofogíacon-
duceme a ogros asoaados a la diferenaa de 
emomos natura es y artifiaales en los grados pn-
mero y .segundo Amb1entes educat1vos 
penextua es modelos de uso en procesos de 
ensenanz.a prendlZ.aJe Los s muladares de pro-
cesos d so ueton de problemas C"fl el aprendrzaJe 
colaboratlVO 1mpactosobre la efiCaoa y la eficien-
aa en problemas de descubnm1ento 
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IDEP una orgamza on mod rn 
para el desarrollo c•entJfJco pcdcsgog•co 
El IDEP se ha const1tu1do corno un fondo competitiVO al que accede la comumdad 
educativa Lc1 selecc16n de los proyectos propuestos a las corwocatonas se hace a través 
de una evaluaoón realizada por e.'<pertos que Involucra a toda la comun1dad Clentíftea-
!>edagógtca de la ctudad 
RccuntH im, 11idm 
Purtl Hl\' objl'li\'(Jj riflt'OIIlc t'.Hi? lriCIHO 
e/11)1 P ha im ertido $8.400 miliOilt \ ( U.\D$ 5,] mrllont s). 
Este mecanrsmo de operac.16n, t1ene la m1sma estructuro de los orgamsmos mas avan-
zados del mundo para el fomento de la mvest1gac1ón y el desarrollo del pensamiento 
c•entlfrco 
Fondos competitivos como el deiiDEP t1enen tres clases de benefiCia nos drrectos. a) los 
proyectos eleg1dos como los meJores, b) la pedagog1a de la crudad y el pafs que disfru-
ta de meJOres mveles de 1nnovación, y, e) el amb1ente académ1co que se ve estimulado 
por estos procesos 
Además de ftnonCiar proyectos de mvesttgac1on e mnovacrón en educac1on a la comu-
nrrlacl educatwa. el IDEP desarrolla proyectos prop1os como respuesta a necesidades 
1dent1ftcadas en el sector de su competencta 
Se evaluan Jos proyectos desarrollados 
las acetones deiiDEP se evalúan medtante la contratactón de espeCialistas externos 
La Caja de Herramrentas para la Formación en Valores ''V1da de Maestro". Med1ante un 
estud1o de segurm1ento y evaluación delrmpacto se buscó reconstruir la VJda del pro-
yecto en sus cuatro momentos: la producción, la d1stnbucton, los usos y la recepcrón 
que tanto adultos como Jóvenes hacen de los matenales 
"Dar cuenta de las que se stgUieron para pasar de las 1deas ongtnales a la 
Caja de Herramientas y a la seríe Franc1sco el MatemátiCO, tdenttficando los caminos 
que s1guen los matenales dentro de las InstitUCiones escolares. los usos que se dan a 
los d1versos matenales, los aprendizaJe5 logrados, el valor que le asignan los usuarios y 
los apo'nes a la transformación de la cultura escolar" 
Los proyectos de Inversión de Investigación e Innovación Educativa. Por medio de una 
evaluación se determinó de qué manera y en qué grados éstos han influido en el sector 
educativo de la c1udad 
"l. Cómo se han logrado transformar las practrcas de aula a part1r de los resultados de 
los proyectos? lCuáles han srdo los aportes de los proyectos al desarrollo de las políti-
cas educatavas? lQué elementos aportaron los resultados y procesos de los proyectos a 
los planes de estudio, areas o asignaturas de cursos o programas de formaoón de 
docentes?' 
La producctón de mvestigaCiones e innovacrones apoyadas por eiiDEP se valoró y com-
paró según tendenCias, enfoques y proct1cas de la educación y la pedagogía. en el 
ámb1to rnternac.1onal 
Todo lo antenor se ha apoyado en una gestión administratrva que ha merecido el 
reconownrento explicito de entes de control de la ciudad tales cono la Veeduría y la 
Contaduría. 
mpacto en procesos claves dentro 
del sector educat1vo 
La h1stona rec1cnte deiiDEP está cam-
biando procesos muy importantes en 
a actividad del sector educativo de 
la c1udad por eJemplo 
• Nuevas formas de trabaJO en la 
formación en valores. 
• Uso de estrategias multimedia 
en los procesos de aprendizajes. 
• Usos mnovadores de los resul-
tados de las evaluaciones de 
competenetas básicas. 
• Nuevos modelos de formación 
rnictal. permanente y avanzada 
de maestros orientados a los 
aprendizajes en el aula. 
• Movim1ento de docentes inves-
tigadores e mnovadores con 
altas calidades académicas de-
mostradas en la presentación 
y evaluación de propuestas de 
investigac1ón e innovación. 
• Generación y mantenimiento 
de una comunidad científica-
pedagógica. 
Pero lo más importante es que el 
IDEP está desarrollando en los 
maestros la capacidad de pensa-
miento Científico sobre su propia 
práctica, lo que habrá de traducirse 
en una capacidad mucho mejor de 
desarrollar pensamiento Científico 
en sus alumnos. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Con este informe se da 
cumplimiento a la obligación 
legal con1enida en el artículo 
58 de la ley 1995 para 
garanti<.ar el derecho de t(}(/o 
c1udadano a estar informado 
periódicamente acerca de las 
activulades que desarrollan 
las entidades publicas. 
INFORME DE GESTIÓN AUlA ..Urban a 
Con Qutenes trabaJamos 
Inst1tuc on educat1vas • 
Centro Edl1Cat1vo D1stntal Alberto Lleras 
Camargo, Centro EducatiVO D1stntal Agustin 
Fernández, Centro Educativo Distrital Babiloma, 
Centro Educativo D1stntal Clemencia Caycedo, 
Centro Educ:Mivo Dtstntal Dámaso Zapata, Cen-
tro Educativo Distrital Garcés Navas 111, Centro 
EducatiVO D1strital Gran Britalia, Centro Educa-
tivo Distrital La Concordia, Centro Educativo 
D1stntal Las Orquideas, Centro Educat1vo 
D1strital Laureles, Centro Educativo D1stntal 
Modelo Norte, Centro EducatiVO D1stntal 
Palermo, Centro Educativo Distntal Plan Padn-
nos San Luis, Centro Educativo Distntal Rural 
Honzonte, Centro Educativo Distrital San 
Clpriano, Centro Educativo Distrital Almtrante 
Pad1lla, Centro B1lbao, Centro Educativo Alber-
to Lleras Ca margo, Centro Educativo Cultural y 
RecreatiVO Sem1llas de América, Centro Educa-
tivo Distrital Brasilia, Centro Educativo Distntal 
Bravo Páez, Centro Educativo Distrital Eduardo 
Santos, Centro Educativo Distrital Colsubsidio 
Las Mercedes, Centro Educativo Distrital 
Gabriela Mistral, Centro Educativo Distrital 
Heladio Mejla, Centro Educativo Distrital Juan 
del Rizzo, Centro Educativo Distritallas Merce-
des, Centro Educativo Distrital laureles, Cen-
tro Educativo Distrital República de Guatemala, 
Centro EducatiVO D1stntal República Federal de 
Alemanra, Centro Educat1vo Distrital Usaquen, 
Centro Educativo D1stntal San ls1dro labrador, 
Centro Educativo Honzontes, Centro Educati-
vo L1bertad CEL - CEAL. Centro Educativo Ru-
ral Soratama, Centro de Enseñanza 
Diversificada D1stntal Guillermo Cano lsaza, 
Coleg1o de Mana, Colegio Distrital Atanas1o 
Girardot, Coleg1o D1strital Benjamfn Herrera J.T, 
Colegio Distrital Darío Echandia, Coleg1o 
Distrital de Educación Básica y Media 
Diversificada Manuelita Sáenz, Colegio Distrital 
de Educación Básica y Media República de Co-
lombia, Coleg1o D1strital de Educación Básica 
Antonio Nanño, Colegio Distrital Fernando 
Mazuera V1llegas. Colegio Distrital Florentmo 
González, Colegto D1strital la Amistad. Cole-
giO Dtstntal la Merced, Coleg1o Distntal 
Manuela Ayala de Ga1tán, Colegio Distntal San 
Francisco. Jornada Mañana, Colegto Distrital 
Umdad Bás1ca las Américas, Colegio Educati-
vo Distntal Marsella, Colegio Estados Umdos 
de Aménca, Colegio Nuestra Señora del Car-
men, Coteg1o Santo Angel de la Guarda, Cole-
gio Stella Matut1na. Comunidad Hermanas de 
Bethama consoladoras de la Virgen Dolorosa, 
Colegio Unidad Básica Rafael Uribe Unbe, Co-
legio Unión Europea,•Coleg1o Virtual Siglo XXI, 
• 
Corporac ón Escueta Pedag6g ca Exper menta 
EPE Escue a Andrés RoSt o Ese e a Ane:Gi a 
la Normal Mar a Montessor Escue a O strrta 
El Codtto. Escuela Eduardo Santos Escuela E 
Carmen, Escuela el Jazm n. Escue a el M radar 
Escuela Juan Maxtmlhano Ambrosto, Escuela 
Conc:ord1a, Escuela la Inmaculada, Escuela Ma-
rruecos y Molinos, Escuela Montebello Escue-
la Nueva Granada, Escuela Paulo VI, Escuela 
Qumta Dfaz, Escuela Republlca de Venezuela, 
Escuela San Víctor de la Salle, Fundacion Al-
berto Mera m para el Desarrollo de la lnte tgen-
Cia FAMDI , Gtmnas1o Nueva Colomb a de 
Suba, Instituto AcademJCo Cop1rrey, Jnstrtuto 
Cerros del Sur CECUDEC nst1tuto de Peda-
gog a Autoact1va de Grupos - PAG- nstrtuto 
TécniCo Dtstr tal Juan de Corra L ceo 
Atta blanca 
Fundac1ón Umversrtana Monseuate, Un ersJ-
dad Central, Umvers dad de los Andes, Un -
vers1dad D1strttal Franc1sco Jose de Caldas 
Universtdad EAFIT. Unrverstdad El Bosque, Um-
versidad Externado de Colombia, Umvers1dad 
Javeriana, Unrvers1dad Nac1onaJ de Colombta 
Umversrdad Pedagógtea NaCional. 
Orgamzaciones gubernamentales 
Canal Capttal, lnstJtuto Co ombtano para e de-
sarrollo de la Genaa y a Tecno og a Franasco 
José de Caldas - COLOENCIAS 
Organtzaaones no gubemarnerrtafes - ONG 
Asociac1ón Amllo Matemat co Asooaaon Co-
lombiana de Sem1ót1ca, Asoaadón Co ombia-
na para el Avance de la Genaa -ACA.C-, Centro 
de promoaón Ecuménica y Sooai-CEPECS Cor-
poraaón M1xta para la lnvestlgac1ón y Desarro-
llo de la educación BaSica- CORPOEDUCAOON 
Corporac16n para la Educacton y el Desarrorfo-
SIEMBRA, Corporaaón Tercer Mllemo Corpo-
raaón para la lnvest1gactón el Desarro o Soste--
mb e y la Promoc ón Sooa - CORPROGRESO 
Asocraaón Co ombtana para la Drfus on de a 
Cíenaa y la Tecnolog a - D FUOENOA O men-
stón Educativa Federaaón Naaona de Sordos 
de Co omb a Fundaaón HemlSfeno, Fundaocm 
para el Desarro o e nvest gaaó de a Escritu a 
- FUNDAESCRITURA Fundac o Anto o 
Restrepo Barco Fundaaon para la Promooón 
de a Cuttura nfanttl y uven - FUNDACUlTURA. 
Fundac ón para la DifuSión de a Cultura Urba 
na en Amenca Latma FUNDAURBANA. So< e-
dad Colombiana de Pedagog a - SOCOLPE Ta ler 
de Talleres . 
T ULTURAL 
